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Cinnetli dehasıyla 
hem Türk, hem dünya 
resmine değerli 
ürünler kazandırdı
tanıyabildiniz m i * /
BE Y A ZL A ŞM IŞ saçları yaşam boyu hiç tarak görmemiş gibi kabarık ve kar­makarışıktı.
Yazlan, sırtında önü açık kirli bir gömlek, 
kışları da, çokcası ceketsiz giydiği, döküntü bir 
pardesü ile dolaşırdı. Pantalonu, belki geceleri 
de çıkarılmadığı için, iyice keçeleşmişti. 
Paris'teki bir tek odada kara bir sefaletin 
sürünmesini, yaptığı resimlerle güneşlendir- 
meye çalışarak yaşardı.
Ama yine de Paris'e gelmiş bir Türk, 
kendisini ziyaret ederse, dört parça olur, bir 
şişenin dibinde kalmış iki parmak beyaz 
şaraptan çatlak bir çay fincanını doldurarak 
ikramda bulunur, bir yerlerden çıkardığı 
kurumuş yüksük boyu bir sucuktan, bir - iki 
dilim kesmeye uğraşırdı.
Kafasına çivi gibi çakılmış değişmez bir 
saplantı vardı, Fransız siyasî polisinin gölge 
gibi her an kendisini izlediğine inanırdı. 
Paris’in Nazi işgaline uğradığı dönemde, iyi 
bildiği Almancayla girip çıktığı yerlerde 
yabancılarla da ahbaplık etmesi, sonunda
kendisini böyle bir tedirginliğin içine itmişti 
belki d e . ..
Kime neden kızdığı pek belli olmaz, tutarsız 
bir öfkeyle akima gelen kişiye basardı 
kalayı.. .
Küfürleri de kendine özgün küfürlerdi . . .
örneğin kendisini pek seven Karadenizli bir 
kalem adamına, bir gün gözlerini yiyecek gibi 
dikmiş:
-  Senin gibi takacının ırzına başaltında 
geçerler, demişti.
Yazarın yanındaki başka bir ressam dostu 
da: (Devamı 4 'üncü sayfada)
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— Niye kızdın yahu, diye 
sorunca, gözlerini bu kez ona 
çevirmiş:
— Senin gibi hurmacının da 
ırzına başaltında geçerler, de­
mişti.
Kendisini yakından tanıyan­
lar, onun bu tutarsız öfkelerine 
alışıktılar ve fırçasının büyük 
değerine daima saygılıydılar.
Yaşamının sonuna doğru 
zengin bir Fransız kadını sahip 
çıkmıştı kendisine. . . Eski ye­
ni tüm resimlerini de toparla­
yıp, kendi tekeli altına almış 
tı. Artık doğru dürüst bir evde 
yaşıyor, üstüne başına bakılı­
yor ve sık sık tutan krizleri 
arasında aşamalı yapıtlar yara­
tıyordu. . .
Kendi dünyasının bunalımlı 
derinliklerinde en sinirlendiği 
çevre, sanat titreşiminden yok­
sun katı kalabalıkların sığ 
çevresiydi. Onlardan söz eder­
ken:
— Leblebistanın leblebicileri 
sanattan anlamazlar, derdi.
tranlı bir diplomat aldığı bir 
resim karşılığı, kendisine caka­
lı bir palto armağan ettiği 
zaman:
— Hah işte demişti, muhak­
kak İd sanattan en çok lranlılar 
anlıyor.
Ve Şah'ın politikasını eleşti­
renlere basıp durmuştu küfü-
r ü . . .
■ ^  hiçbi
Yaşam onun için buzlu bir 
cam arkasından kıpırdayan, bir 
türlü anlayamadığı bir gürültü 
gibiydi. Onun için de buzlu 
camın gerisiyle doğal ve tutarlı 
ilişki kurtı ir  amıyordu.
Paris'te süründüğü yıllarda, 
odasının altındaki katta oturan 
kişinin bir polis memuru oldu­
ğunu öğrenince, arada bir 
oturukla kakasını adamın kapı­
sı önüne dökmeyi adet haline 
getirmişti.
Neyse ki polis memuru olgun 
biriydi ve resmi de ressamı da 
seviyordu. Olayı gülerek karşı- | 
lamakla yetinmişti.
Kendisini koruyuculuğu altı­
na almış olan Fransız Madamın 
evinde de, modellik etmesi için 
özel olarak getirilmiş bir Fran­
sız kızma etmediğini komamış- 
tı. Kız poz vermek için soyun- 1 
duğu zaman, göğsünü kopar­
maya bile kalkmış, kız da çığlık 
çığlığa evden kaçarak zor kur­
tarmıştı canını. ..
Ruhsal karanlıkların içinde 
çırpınıp duran cinnetli dehasıy- , 
la hem Türk, hem dünya 
resminin, ölümünden sonra fiya­
tı büsbütün yükselen ilginç 
ürünlerini yarattı. . .
Sanata ve sanatçıya yeterin- ‘ 
ce alışık olmayan bir yerlerde 
yaşasa, dengesizlikleri kimbilir 
kendisine nelere mal olurdu. .. 
Neyse ki yaşamının büyük bir 
bölümü her türlü çocuksu 
tutarsızlığını sanatına bağışla­
masını bilen bir kentte geçti. 
Süründüyse de, değeri yadsın­
madı. ~
Bugün evlerinde onun bir 
tablosu bulunanlar, kendisinin 
hiçbir zaman övünmediği ka­
dar övünürler onun tablosuyla 
da, imzasıyla d a . . .
Kimbilir belki de bunu biraz 
sezdiği için, yaşarken bol bol 
savurduğu küfürlerle, içini bi­
raz serinletmek istemişti...  J
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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